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This study aims to examine the influence of local revenue variant, balance funds transfer center variant, excess of budget
calculation both simultaneously and partially for capital expenditures.
The samples of this research are the districts/cities of Indonesia in 2010-2014. The Samples are collected using simple random
sampling method with using slovin formula as determining the number of sample and resulted 345 districts/cities become the  final
samples. Data collected from the regional government budget and realized budget then data analyzed by multiple regression
analysis.
The results of this research show that (1) local revenue variant, balance fund transfer center variant, and the Excess of Budget
Calculations simultaneously have influence for capital expenditures, (2) local revenue variant has positive influence for capital
expenditures, (3) balance funds transfer center variant has positive influence for capital expenditures, and (4) the Excess of Budget
Calculations has positive influence for capital expenditures.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh varian Pendapatan Asli Daerah, varian Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran, baik secara simultan maupun secara parsial, terhadap realisasi belanja modal.
Sampel pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2010-2014. Sampel dikumpulkan bedasarkan metode
simple random sampling dengan menggunakan rumus slovin sebagai penentuan jumlah sampel dan menghasilkan 345
kabupaten/kota sebagai sample akhir. Data diperoleh dari laporan APBD murni dan Laporan Realisasi Anggaran, kemudian data
yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) varian Pendapatan Asli Daerah,varian Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap realisasi Belanja Modal, (2) varian Pendaptan Asli Daerah memiliki pengaruh
positif terhadap realisasi Belanja Modal, (3) varian Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap realisasi belanja modal,
(4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap realisasi Belanja Modal.
Kata kunci: varian Pendaptan Asli Daerah, varian Dana Perimbangan, Sisa Lebih perhitungan Anggaran, Belanja Modal.
